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разны, юмор заразителен. Постоянное использование педагогом элементов 
экспрессии порождает на занятии деловое настроение у учащихся.
Задача каждого педагога -  не просто передать сумму фактов, а пока­
зать красоту своего учебного предмета и образец доброжелательных от­
ношений между людьми. Вот в этом и заключается сущность экспрессив­
ности в педагогической коммуникации. Прогрессивно развивающемуся 
обществу нужны увлеченные, знающие и умеющие люди, характерной 
чертой которых будет экспрессивность.
Педагогам давно известно: чтобы осмыслить что-то, нужно об этом го­
ворить, т. е. выразительно проявлять свои идеи и отношения. Этому способст­
вуют различные упражнения и тренинги, методы формирования коммуника­
тивности. Основная цель таких тренингов -  сформирован? совокупность уме­
ний задавать вопросы, внимательно слушать собеседников, проявлять инициа­
тиву при решении сложных задач, демонстрировать гибкость в общении.
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Н. В. Белоцерковская
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО ОСНОВАМ ДИЗАЙНА
В настоящее время активное развитие получило дизайн-образование, 
связанное с подготовкой дизайнеров-профессионалов. С большими труд­
ностями осуществляется дизайн-образование в общеобразовательной шко­
ле. До сих пор не определено место дизайна в системе школьных дисцип­
лин. Элементы дизайна включаются в программы отдельных предметов.
Анализ культурологической концепции технологического образова­
ния, содержания образовательной области «Технология» позволил вы­
явить, что ее основой является изучение процесса дизайна -  проектирова­
ния и изготовления изделий. Проектная культура как часть общей культу­
ры должна стать стилем мышления учащихся.
Достижение в полном объеме сформулированных выше целей и за­
дач технологического образования предполагает прежде всего подготовку 
нового поколения учителей технологии и предпринимательства. В частнос­
ти, выпускники педагогического вуза должны не только быть технически 
грамотными, но и иметь представление о композиции, цветоведении, фор­
мообразовании, стилях искусства, современных направлениях развития ди­
зайна, владеть художественно-графическими навыками, уметь использо­
вать накопленный обществом опыт создания эстетических ценностей для 
развития творческих способностей, проектной культуры учащихся.
Однако пока не решенными остаются многие вопросы, связанные 
прежде всего с организацией подготовки студентов технолого-экономичес- 
кого факультета педагогического вуза по основам дизайна. Не учитывается 
и своеобразие подготовки учителей технологии и предпринимательства, 
заключающееся в том, что в пределах одной специальности готовятся тех­
нологи, сферы деятельности которых имеют принципиальные отличия 
(речь идет о различиях, связанных с обработкой материалов: так, напри­
мер, традиционно девочек в школе обучают обработке ткани и пищевых 
продуктов, а мальчиков -  обработке металлов и древесины).
С учетом сфер будущей практической деятельности подготовка пе­
дагога специальности 030600 по основам дизайна может быть представле­
на в виде следующей схемы (рисунок).
Структурно-организационная схема подготовки учителя технологии 
и предпринимательства по основам дизайна
Учебный курс «Дизайн», входящий в инвариантную часть подготов­
ки, является базовым. Обучение дизайну в данном случае должно быть на­
правлено на освоение закономерностей, средств и методов проектной дея­
тельности, основ композиции, формообразования без углубленного изуче­
ния какого-либо направления дизайна. С учетом того что в практике подго­
товки профессиональных дизайнеров программы учебного проектирования 
строятся по типологической принадлежности проектируемых объектов и по 
признаку их функциональной и морфологической сложности, дальнейшее 
совершенствование подготовки учителей технологии и предприниматель­
ства по основам дизайна происходит в рамках специализаций.
Студент, ориентированный на технологию обработки конструкцион­
ных материалов, может продолжить обучение в рамках дисциплины «Ди­
зайн мебели», а студент, специализирующийся на обработке ткани, -  «Ди­
зайн костюма» ит. д. Общими курсами являются «Дизайн интерьера», 
«Графический дизаин», «Компьютерный дизайн».
Обучение дизайну, т. е. принципам и методам проектной деятельности, 
надо начинать как можно раньше, чтобы знания, умения и навыки, а также 
качества личности формировались сучетом характера профессиональной дея­
тельности учителя технологии и предпринимательства. Мы считаем, что оп­
тимальным является изучение дисциплины «Дизайн» на 3-м курсе в 6-м се­
местре. К этому моменту студентами уже изучены циклы гуманитарных и со­
циально-экономических дисциплин (отечественная история, культурология, 
философия, экономика и др.), общих и математических дисциплин (матема­
тика, физика, химия, экология и др.), некоторые общепрофессиональные 
дисциплины или их разделы (педагогика, психология), завершена графиче­
ская подготовка (начертательная геометрия и черчение), изучены специаль­
ные дисциплины (технология современного производства, технология конст­
рукционных материалов, технологический праісгикум и др.) и прочие дисци­
плины, в гой или иной мере формирующие базовые знания и умения по ос­
новам дизайна. Вариативная подготовка охватывает 4-й и 5-й курсы.
Процесс подготовки учителей технологии и предпринимательства по ос­
новам дизайна должен, во-первых, строиться на определенной мировоззренче­
ской основе. В настоящее время такой мировоззренческой основой становится 
особое огношение к миру и понимание места человека в нем. В разработке 
предметной среды в первую очередь необходимо учитывать, что она внедряется 
в природную среду и не может ей противоречить. Во-вггорых, подготовка долж­
на быть направлена на освоение личностью процессуально-деятельностных ме­
ханизмов дизайна, что позволит приобрести значимые базовые характеристики 
креативности, а также выразить и реализовать свою индивидуальность. В ходе 
обучения каждый студент должен пройти этапы творчества и личностно пере­
жить психические состояния, возникающие в процессе творчества.
Для дизайнерской, проектной деятельности будущих специалистов 
необходимо формировать дизайнерское мышление через специальную це­
ленаправленную деятельность студентов под руководством преподавателя 
(постановка задач, отбор содержания, методов, приемов, способов реали­
зации задач по созданию отдельных предметов и гармонически целесооб­
разной среды). При освоении дизайна особое внимание должно быть об­
ращено на изучение правил композиции, цветоведения, основ формообра­
зования, моделирования, макетирования и комплексного проектирования.
Обучение основам дизайна учителей технологии и предприниматель­
ства должно осуществляться во взаимодействии с обучением изобразительной 
технике как средству выражения проектной идеи, художественного образа.
Наш опыт показал, что подготовке будущих учителей технологии 
и предпринимательства по основам дизайна способствуют:
• развитие интереса к изучению дизайна (целенаправленное, систе­
матизированное использование искусствоведческих материалов, активизи­
рующих внимание студента, эмоциональную и эстетическую отзывчи­
вость; отбор объектов дизайна для изучения и др.);
• активные и интерактивные технологии обучения (деловые игры, 
имитационные упражнения, метод проектов, моделирование и конструиро­
вание и т. д.);
• обучение языку проектной графики (применение разнообразных 
художественных материалов и техник работы ими, смена видов деятельно­
сти, сочетание индивидуальных и коллективных форм работы);
• установление педагогически целесообразных взаимосвязей между 
разделами учебного курса «Дизайн» и другими дисциплинами подготовки;
• систематический контроль за художественно-проектной деятель­
ностью студентов;
•  индивидуальный подход, основанный на создании ситуации успеха 
в учебе для студентов с низким уровнем мотивации, формировании ценност­
ных ориентаций, качеств личности, необходимых для дизайнерской деятель­
ности; воспитание у студентов веры в свои силы, творческие способности.
• специальные условия, обеспечивающие формирование креативности 
(одобрение и поощрение творческой активности студентов, создание ситуа­
ции свободы выбора темы проекта, нерегламентированной среды и т. д.).
Индивидуальное творчество студентов в процессе выполнения практи­
ческих заданий, учебных проектов имеет большие эстетически развивающие 
возможности, позволяет накапливать положительный опыт эстетического от­
ношения к действительности. Учитель технологии должен быть эстетически 
воспитан, так как он не только выполняет функцию обучения трудовым на­
выкам, технологиям обработки конструкционных материалов, но и с по­
мощью оформления продуктов деятельности воспитывает у школьников эс­
тетические представления, обогащает их эстетический опыт.
Эффективность изложенного подхода к подготовке учителей техно­
логии по основам дизайна проявилась не только в ходе учебного процесса, 
но и, что особенно важно, в период педагогической практики на занятиях 
по технологии, во внеклассной работе с учащимися, при написании курсо­
вых и выпускных квалификационных работ. Студенты активно включают­
ся в разработку дидактических материалов по проведению уроков, вне­




ОБРАЗОВАНИЕ: ПУТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Перемены, происходящие в экономике страны, влияют на систему 
профессионального образования. Одновременно с этим процессом наблю­
дается другой: возрастает роль образования в модернизации экономики.
Располагая первоначально очень ограниченными инвестиционными 
ресурсами, Россия должна выбрать образовательный сектор в качестве при­
оритета -  одной из «национальных точек роста». Инвестиции в повышение 
качества человеческого капитала являются условием развития всех секторов 
российской экономики. На потребности экономики, которые заявят о себе 
через 5-15 лет, система образования должна реагировать уже сейчас.
Образование как средство социализации личности не может не иметь 
адеквагной социальной, а значит, и экономической направленности. Однако
